


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































caelum dirigeretur,corporum etiam substantiaesubiciens,
pontem iter facientibus componere nitebatur.・ ・Cernens
autem humanigenerisconditorsuum pastorem bonum opus
excercere,orepontemadaetherea,opereintelurecommissis
sibiovibuspraeparare,nolensilum mundanodiutiusconteri
labore..・Vitas.Ermengaudi,p.84,col.1and2,par.4.
52.・QuamfelixUrgelensispatriaelocus,ubielectropurior,auro
carior,talisactantuscrediturinessethesaurus.Gaudeat
Urgelus,gaudeatUrgelensispopulus,laeteturclerus,tanti
ponderissibicreditum meruissetalentum.・Vitas.Ermen-
gaudi,p.83,col.1,par.1.
53.Baraut,op.cit.,Vol.5,pp.104-105;Vol.6,pp.87-88;Delcor,
op.cit.,p.173.
54.J.M.FontRius,OrgenesdelrgimenmunicipalenCatalua,
（Madrid1946）,doc.1,pp.468-469.英訳は以下。TheUsatgesof
Barcelona:TheFundamentalLawofCatalonia,trans.Donald
Kagay,（Philadelphia1994）,appendix.また以下も参照。Gener
GonzalvoiBou,ElComtatd・UrgelilaPauiTreva,ElComtat
d・Urgel,（Lleida1995）,p.74.
橋をかける司教（バウマン）
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